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 Семінар 25. МЕТОДИКА ВИВЧЕННЯ ОСНОВ ТЕРМОДИНАМІКИ 
 
МЕТА. Усвідомити головне завдання термодинаміки в шкільному курсі фізики. 
Засвоїти вихідні положення методики формування основних понять розділу. 
 
№ Основні питання 
Форми роботи 
на семінарі 
Література 
1 
Науково – методич-
ний аналіз структури 
і змісту розділу «Те-
плові явища. Моле-
кулярна фізика».  
Логічний виклад осно-
вних положень. Поєд-
нання розповіді з бесі-
дою. З'ясування відпо-
відності виступу пос-
тавленим вимогам. 
14,C.114-117 
41,C.38-42 
9л,C.93-97 
10л,C.3-6 
11л,C.6-36 
2 
Методика формуван-
ня поняття темпера-
тури 
Доповідь з елементами 
бесіди. Рецензування 
доповіді/ 
41,C.30-34 
67,C. 140-143 
11л,C.42-45 
 
3 
Методика вивчення 
газових законів/ 
Розповідь з елементами 
проблемного навчання. 
Обговорення виступу. 
41,C.34-38 
67,C.82-100 
2л.C.8-14 
10л,C.28-46 
 
4 
Методика розвитку 
понять роботи, кіль-
кості теплоти і внут-
рішньої енергії 
Аналіз методики з актуа-
лізацією опорних знань 
студентів. Оцінка профе-
сійної діяльності допові-
дача/ 
14,C.117-123 
41,C.42-56 
67,C.101 – 108 
2л,C. 17-28 
10л,C.46-55 
11л,C/45-59 
 
5 
Методика 
розв’язування задач 
на закони термоди-
наміки 
Повідомлення про типові 
задачі. Аналіз на конкре-
тних прикладах прийомів 
і методів розв’язування 
цих задач.  пропозиції 
щодо поліпшення мето-
дик роботи. 
14,C.159-1681 
27.C.194-202;  
30,C. 103 
5л,C.4 - 23 
 
КОНТЕКСТНІ ЗАВДАННЯ 
1. Відповідно до завдань нині діючої програми в шкільних підручниках [Зл, 
6л] вивчення молекулярної фізики передує вивченню термодинаміки. В посібни-
ку [10л,C.8] пропонується робити навпаки, тобто вивчати молекулярну фізику 
після термодинаміки. Якою, на ваш погляд, має бути послідовність вивчення ма-
теріалу? 
2. Висловіть свою думку щодо пропозицій паралельного вивчення молеку-
лярної фізики і термодинаміки [4л,C.24]. 
3. Одним із основних завдань вивчення молекулярної фізики і термодинамі-
ки є оволодіння учнями статистичними і термодинамічними методами пізнання. 
Розкрити методологічне і педагогічне значення цих методів. 
4. Запропонувати методику обґрунтування положення про те, що «..рівняння 
Менделєєва - Клапейрона характеризує стан ідеального газу в умовах теплової 
рівноваги, а не процес» [14,С.47]. 
 
ЗАВДАННЯ З НДРС 
1. Провести історико-педагогічне дослідження на тему «Історія, становлення 
структури і змісту навчального матеріалу про термодинаміку». 
2. 3’ясувати особливості наукового і навчального пізнання при оволодінні 
основами термодинаміки, їх спільні риси і відмінності з метою погодження стру-
ктур навчального змісту шкільного курсу фізики і наукового знання. 
3. Розробити методику використання комп'ютерної техніки при вивченні ос-
нов термодинаміки. 
4. Дослідити можливості графічного методу при розв'язанні задач на газові 
закони. Розробити методичні рекомендації. 
5. 3апропонувати методику формування поняття температури. 
6. Підготувати реферат на тему «Дидактичні функції історії фізики при ви-
вченні термодинаміки». 
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